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ABSTRAK
Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Tingkat keterampilan dasar
bermain sepakbola siswa kelas atas SD Negeri 1 Karanggambas Kecamatan
Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun Ajaran 2012/2013”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keterampilan dasar bermain
sepakbola siswa putra kelas atas usia 10-12 tahun di SD Negeri 1 Karanggambas
Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun Ajaran 2012/2013.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode survei dengan teknik tes dan pengukuran. Subjek
dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling atau sampel
bersyarat yaitu siswa putra kelas atas usia 10-12 tahun di Sekolah Dasar Negeri 1
Karanggambas Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun Ajaran
2012/2013 yang berjumlah 29 siswa. Instumen yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Tes Keterampilan Sepakbola Usia 10-12 Tahun oleh pusat
Pengembangan Kualitas Jasmani Sekertariat Jenderal Departemen Pendidikan
Nasional Tahun oleh Daral Fauzi R (2009). Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis statistik deskriptif kuantitatif dengan persentase.
Berdasarkan hasil data penelitian, menunjukkan bahwa: 0 siswa masuk
dalam kategori kurang sekali atau sebesar 0%, 4 siswa masuk dalam kategori
kurang atau sebesar 13, 793%, 21 siswa masuk dalam kategori sedang atau
sebesar 72, 414%, 4 siswa masuk dalam kategori baik atau sebesar 13, 793%, dan
0 siswa masuk dalam kategori baik sekali atau sebesar 0%. Berdasarkan data di
atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa putra kelas atas usia 10-12
tahun SD Negeri 1 Karanggambas Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga
Tahun Ajaran 2012/2013 masuk dalam kategori sedang.
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